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    Bárbaro, pérfido sabe vencer 
para rendir, a las almas, Amor, 
y para el ánimo de flecha rígida 
usa el tirano su activo rigor. 
 
2ª 
    Tímido, cándido el pecho que ignora  5 
la esclavitud, la cadena, el rigor 
siente los ásperos rigores, pérfidos, 
con que sin culpa castiga su error. 
 
3ª 
    Víctima máxima quiere en su ley 
ciego Cupido, por niño y por dios,  10 
porque los mínimos dones inhábiles 





















Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
32. «Bárbaro, pérfido». Solo 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 37r 
 
 




 Voces:   1 (Tiple) y acompañamiento 
Claves altas:  Tiple (SOL en 2ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original:  VIII tono alto u “octavillo”, final SOL 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final RE, armadura FA # 
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y en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
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Existe edición de este tono en Felipe PEDRELL. Teatro Lírico Español anterior al 
siglo XIX. La Coruña: Canuto Berea, s. f., vol. III, p. 35, a partir del MSS/13622 de la 
Biblioteca Nacional de España. 
 
 
Otra fuente poético-musical 
Colección de piezas de canto del siglo XVIII. Madrid, Biblioteca Nacional de 
España, MSS/13622, f. 93r. Minué. Anónimo. Música escrita en compás de proporción 
menor basada en la de nuestro tono mallorquín. El texto sólo trae la primera estrofa, que 
es idéntica a la de nuestra pieza. 
 
